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現 代 流 通 動 態 論 ９５
昭和４９ ５０ ５１ ５２ 計 ４９年店舗数
１，５００m２以上 １ ６ ８ １４ ２９ ２，２６２
１，５００m２未満－１，０００m２未満 １ ３２ ７１ １８３ ２８７ １，７６６
１，０００m２未満－５００m２以上 １ ６ ２１ ８２ １１０ ５，６５６
５００m２未満 ０ １ ５ ２９ ３５ １，４７６，５６７






































































































































































































































































































































































































































































































































































ス ー パ ー
中 小




日常衣料品 －２．６ ０．４ ２．３ －０．３ ２．３ －４．４
その他衣料品 －２．４ ０．１ １．７ －０．２ ２．９ －２．３
加 工 食 品 －０．１ ０．６ ２．９ －０．７ ０．８ ２．３
酒 類 －１．０ １．９ ２．７ １．１ １８．７ －２０．４
飲 料 ０．０ ２．４ １．６ －０．９ ４．７ －７．４
肉 類 ０．８ ０．０ ２．７ ０．３ １．０ －４．１
野菜・果実 ０．２ ０．３ ２．１ ０．８ ０．４ －３．４
日 用 雑 貨 ０．０ ０．８ １．１ －１．１ ４．１ －３．５
家 電 製 品 －０．７ ０．０ １．０ ０．２ ６．８ －７．８
化 粧 品 ０．１ ０．８ １．３ ０．３ １．０ －３．４













































































































































１１８ 松山大学論集 第２２巻 第４号
年代 企 業 名 国名 参入形態 業 態 日本側パートナー（ ）内は合弁会社の場合の外資の出資比率
１９８４年 サークル K 米 業務提携 コンビニエンスストア ユニー
オッシュマンズ 米 業務提携 専門店 イトーヨーカ堂
ロンビンソン百貨店 米 業務提携 百貨店 イトーヨーカ堂
デベナム★ 英 業務提携 （商品販売） ジャスコ
ダルティ★ 仏 業務提携 （商品販売） ベスト電器
１９８５年 コンピューターカード★ 米 業務提携 通信販売 ユニー
１９８６年 ハロッズ★ 英 業務提携 （商品販売） 三越
バシュフォード★ 米 業務提携 専門店 タカキュー
ローラ・アシュレイ 英 合弁会社 専門店 ジャスコ（２６．８％）
オットー 独 合弁会社 通信販売 住友商事（５１％）
１９８７年 ベネトングループ 伊 完全子会社 専門店
１９８８年 フェデレイテッド★ 米 業務提携 （商品販売） 松屋
W.ソノマ★ 米 合弁会社 専門店 東急百貨店（１９％）
１９８９年 トイザラス 米 合弁会社 外食産業 日本マクドナルド（８０％）
タルボット 米 完全子会社 専門店
１９９０年 ボディショップ 英 業務提携 専門店 ジャスコ
シアーズ・ローバック★ 米 合弁会社 専門店 セゾン（５０％）
ヴァージンメガストア 英 合弁会社 専門店 丸井（５０％）
HMV 英 完全子会社 専門店
グッチ 伊 完全子会社 専門店
１９９１年 ブロックバスター★ 米 合弁会社 サービス業 藤田田商店（５０％）
キンコーズ 米 合弁会社 サービス業 住友金属鉱山（５１％）
ディズニー・ストア 米 完全子会社 専門店
プラダ 伊 完全子会社 専門店
１９９２年 L. L.ビーン 米 業務提携 通信販売 西友（７０％），松下電器（３０％）
１９９３年 エディ・バウアー 米 合弁会社 専門店 住商オットー（３０％）
ランズエンド 米 完全子会社 通信販売
１９９４年 JCペニー★ 米 業務提携 （商品販売） 青山商事（カジュアル衣料販売）
クレアーズ 米 合弁会社 専門店 ジャスコ（５０％）
エスプリ 香港 完全子会社 専門店
１９９５年 ティンバーランド 米 業務提携 専門店 インチケープ（専門店）
DFI★ 香港 合弁会社 食品スーパーマーケット 西友（６０％）
スポーツオーソリティ 米 合弁会社 専門店 ジャスコ（５１％）
ワーナーブラザーズ 米 合弁会社 専門店 ダイエー（３３．３％）
ギャップ 米 完全子会社 専門店
１９９６年 ピアワンインポーツ 米 業務提携 専門店 暁印刷（雑貨）
オフィスデポ 米 合弁会社 専門店 デオデオ（５０％）（事業展開は１９９７年から）
１９９７年 ネクスト 英 業務提携 専門店 ゼビオ
RTG 米 業務提携 専門店 ジャスコ
オフィスマックス★ 米 合弁会社 通信販売 ジャスコ（１９％）
タイラック 英 合弁会社 専門店 藤田田商店（５０％）
フットロッカー★ 米 完全子会社 専門店
１９９８年 ウォルグリーン 米 業務提携 （ノウハウ供与） 伊藤忠商事，ハックキミサワ
JCペニー★ 米 業務提携 （商品供給） デオデオ
ブーツ★ 英 合弁会社 ドラッグストア 三菱商事（５１％）
ザラ スペイン 合弁会社 専門店 ビギグループ（－）
コストコホールセール 米 完全子会社 ホールセールクラブ
１９９９年 オアシス・ストアズ★ 英 業務提携 専門店 ブルーグラス
ノードストローム 米 業務提携 （商品販売） 西武百貨店，大丸
リズ・クレイボーン★ 米 合弁会社 （商品供給） ジャスコ（１９％）
ヘイガークロージング 米 完全子会社 専門店
セフォラ★ 仏 完全子会社 ドラッグストア
カルフール 仏 完全子会社 ハイパーマーケット
２００１年 メトロ 独 合弁会社 ホールセールクラブ 丸紅（８０％）
２００２年 ウォルマート※ 米 業務提携 ディスカウントストア 西友（６．１％）→（３３．４％）
ディーンアンドデルーカ 米 業務提携 食品専門店 伊藤忠商事他（食品販売）





JETRO ジャパニーズ・マーケット・レポート No．７２ 小売業，２００４年。
現 代 流 通 動 態 論 １１９
注１）ロス・デービス，矢作敏行編 アジア発グローバル小売競争，２００１年，８０頁。













































































































































































１９７３ ６２，８０６．７０ ３，１０８．８０ ２０．７ ２３
１９７４ ７６，３８９．６０ ３，６８３．１０ ２１．６ １８．５
１９７５ ８６，９９４．６０ ４，０６５．１０ １３．９ １０．４
１９７６ ９８，７８４．４０ ４，４０８．５０ １３．６ ８．４
１９７７ １０９，４５７．６０ ４，６４１．３０ １０．８ ５．３
１９７８ １２０，７７９．６０ ４，８９３．４０ １０．３ ５．４
１９７９ １３２，９３５．６０ ５，２２０．６０ １０．１ ６．７
１９８０ １４３，６１３．３０ ５，７２２．５０ ８ ９．６
１９８１ １５２，４５３．８０ ６，０５５．１０ ６．２ ５．８
１９８２ １６３，３３６．００ ６，２４５．９０ ７．１ ３．２
１９８３ １７１，９２１．８０ ６，３６６．４０ ５．３ １．９
１９８４ １８０，７９５．７０ ６，５８６．６０ ５．２ ３．５
１９８５ １９０，７６３．３０ ６，８３２．１０ ５．５ ３．７
１９８６ １９８，９６４．２０ ７，１４６．７０ ４．３ ４．６
１９８７ ２０８，４８４．１０ ７，４９１．００ ４．８ ４．８
１９８８ ２２１，２５２．５０ ７，９９６．７０ ６．１ ６．８
１９８９ ２３６，５５０．３０ ８，６０５．７０ ６．９ ７．６
１９９０ ２５２，５８１．２０ ９，３３０．３０ ６．８ ８．４
１９９１ ２６５，４１７．１０ ９，７１３．１０ ５．１ ４．１
１９９２ ２７３，４１５．９０ ９，５１９．６０ ３ －２
１９９３ ２８１，１３６．２０ ８，９６０．３０ ２．８ －５．９
１９９４ ２８６，６６５．６０ ８，７７１．３０ ２ －２．１
１９９５ ２９３，９９５．００ ８，５６８．３０ ２．６ －２．３
図表１４ 個人消費支出と百貨店売上高の推移
（注） マーケティング史研究会編，日本流通産業史，２００１年，３５頁。
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